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vABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di
Bidang Pendidikan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”.
Penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan
menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach), dan pendekatan
konseptual (Conceptual Approach). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
: (1) Apakah upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberikan batasan
pada TKA yang bekerja di Indonesia, (2) Apakah upaya pemerintah dalam bidang
pendidikan untuk melindungi TKI dalam menghadapi MEA 2015, pada rumusan
masalah yang pertama mengenai Pengaturan terkait ketenagakerjaan UU No.13
Tahun 2003 tentang tenaga kerja asing dan syarat masuknya tenaga kerja asing.
Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua akan membahas mengenai
permasalahan dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia.
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